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1 L’Idumée,  comme  l’on  sait  aujourd’hui,  a  été  constituée  en  province  à  l’époque
achéménide.  Quelles  en  étaient  les  frontières ?  Après  une  approche  théorique  des
concepts  antiques  de  frontières  – obstacles  naturels,  présence  de  forteresses,  textes
bibliques –  l’A.  dépouille  en  première  analyse  des  inscriptions  araméennes  d’Idumée,
ostraca pour l’essentiel apparus en lot sur le marché des antiquités en Israël-Palestine
dans les années 80 et qui permirent de reconstituer un centre de taxes à Maqqeda. L’A.
analyse  les  toponymes  et  amorce  une  structuration  spatiale  des  fonctions  socio-
économiques des sites achéménides dans cette région.
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